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ABSTRAK
Saat ini masih cukup banyak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang belum menerapkan kegiatan usaha kesehatan sekolah
(UKS) secara baik dan benar, terutama disebabkan oleh karena kurangnya buku-buku atau pedoman tentang pelaksanaan usaha
kesehatan sekolah (UKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan UKS di SD Lambaro Angan
Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa SD Lambaro Angan. teknik  pengambilan sampel purposive sampling dengan jumlah 44 responden. Pengumpulan data
dilakukan tanggal 7-9 Januari 2014 dengan Instrumen penelitian ini berupa kuesioner. Hasil uji reliabilitas  kuesioner dengan
Crobach alpha 0, 718. Analisa data penelitian menggunakan system komputerisasi. Hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan
UKS ditinjau dari pendidikan kesehatan berjalan baik (84,1%), pelayanan kesehatan berjalan baik (84,1%) dan pembinaan
lingkungan sekolah sudah berjalan baik (100%). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program dan
sebagai gambaran dasar pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah dasar agar lebih ditingkatkan, dengan tujuan tercapainya kesehatan
optimal siswa peserta didik sekolah dasar. 
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